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60 Parlamentswahl im Herzogtum Schleswig 1867 
 Darin: „Flensburger Norddeutsche Zeitung“ vom 17. Februar 1867
Behörden und Beamte 
40 Behördenorganisation in Schleswig 1867-1868 
 Enthält vor allem: Amt und Flecken Bredstedt sowie Nieharde
58 Kanzleireglement der Regierung in Schleswig 1868 
 Enthält auch: Übernahme der Geschäftsführung des Oberpräsidiums durch 
den Regierungsrat Schultze während der Abwesenheit des Regierungspräsi-
denten Elwanger
257 Inventar des Regierungsgebäudes Prinzenpalais in Schleswig 
  [1868] 
61 Archivalienüberführung aus Kopenhagen sowie Archivordnung der 
Schleswigschen Regierung und der Schleswig-Holsteinischen Lan-
desregierung 1865-1866 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der im Archiv der früheren Rentekammer vorhande-
nen Akten und Journale zu Forst- und Jagdangelegenheiten in den Herzogtü-
mern Schleswig und Holstein
233 Gehälter von Beamten und Angestellten der Schleswigschen Regie-
rung sowie Beurlaubungen und Vereidigungen 1865-1868 
14 Personalangelegenheiten der Beamten der ehemaligen Behörden im 
Herzogtum Schleswig 1867 
16 Unterstützungen von Beamten und ihrer Hinterbliebenen 1864-1869 
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166
Justiz
152 Oberaufsicht über die Justizverwaltung sowie Anträge und Be-
schwerden in Rechtsangelegenheiten 1852, 1864-1867 
 Enthält: Streitsache des Kapitäns Hans Paulsen Krag, Loitkirkeby, gegen den 
Senator Peter Andreas Petersen, Flensburg; Verurteilung des Matthias 
Nicolaisen Hartung, Mögeltondern, wegen Vagabundierens; Streit zwischen 
Johann Petersen, Wittbek, und dem Häuerling Hans Seier, Wittbek; Kompe-
tenz des Polizeigerichts in Schleswig; Gerichts- und Geschäftssprache in A-
penrade
141 Verzeichnisse über unerledigte Rechtsangelegenheiten 1863-1866 
163 Verordnung zu den Justiz- und Rechtsverhältnissen sowie den an-
hängigen Rechtsangelegenheiten in den abgetretenen ehemaligen 
dänischen Gebietsteilen 1864-1866 
144 Appellationsgericht in Flensburg: Berichtserforderungen und Ver-
zeichnisse von Rechtsangelegenheiten für 1865 1866 
145 Räumlichkeiten für die künftigen Gerichtsbehörden 1867 
140 Appellationsgerichts in Flensburg: Archiv 1867 
136 Präsident des Appellationsgerichts in Flensburg Dr. Preusser 
  1848-1868 
137 Appellationsgerichtsräte Friedrich Mommsen und Georg Friedrich 
Witte 1864-1866 
139 Sekretäre beim Appellationsgericht in Flensburg Hansen, Nielsen, 
Rosenhagen, Westphal, Burchardi und Wolfhagen 1864-1865 
138 Auskultanten beim Appellationsgericht in Flensburg Thomsen, Tam-
sen und Chalybäus 1864-1866 
142 Kopisten beim Appellationsgericht in Flensburg 1864-1866 
143 Boten beim Appellationsgericht in Flensburg (1850-) 1864-1865 
165 Zulassung von Advokaten beim Appellationsgericht in Flensburg und 
den Untergerichten 1864-1865 




42 Besoldungszuschüsse für die Unterbediensteten im Landesteil 
Schleswig 1865-1868 
64 Beamte (1857) 1864-1867 
 Enthält u. a.: Vorschläge zur Organisation der Gerichte in Schleswig und Hol-
stein; Ernennung des ehemaligen Oberwachtmeisters Julius Heinrich Friedrich 
Oehl, Eckernförde, zum Gerichtsdiener für das Oster- und Norderkirchspiel der 
Landschaft Fehmarn; Entlassung des Prof. Himly, Kiel, als Mitglied des Sani-
tätskollegiums; Landvogtei auf Sylt; Landschreiberei der Landschaft Fehmarn
148 Justizbeamte: Obersachwalter, Hardesvögte, Staller, Landvögte, Ak-
tuare und Advokate 1864-1868 
150 Beschwerden über Amtshandlungen von Beamten 1865-1866 
151 Sporteln und Sporteltaxen 1865-1866 
228 Justizbeamte: Amt Apenrade 1864-1866 
220 Justizbeamte: Eckernförder Harde 1864-1868 
41 Justizbeamte: Amt Flensburg 1864-1868 
222 Justizbeamte: Ämter Gottorf und Hütten, Kappelner Harde und 
Landschaft Stapelholm (1850-1851) 1864-1866 
 Darin: „Eckernförder Zeitung und Cappeler Nachrichten“ vom 16., 19. und 23. 
November 1864; „Hamburger Nachrichten“ vom 14. und 15. November 1864
221 Justizbeamte: Amt Hadersleben 1864-1868 
226 Justizbeamte: Ämter Husum und Bredstedt sowie Landschaften Ei-
derstedt, Nordstrand und Pellworm (1857) 1864-1868 
231 Justizbeamte: Ämter Tondern und Lügumkloster 1864-1868 
157 Gebrauch der deutschen Sprache bei Prozessen 1865 
18 Indigenatsrecht 1865 
167 Eheangelegenheiten 1865-1867 
169 Legitimation unehelicher Kinder 1864-1866 
 Enthält: Gesuche des Insten Johann Joachim Friedrich Tesch, Ascheffel, und 
des Parzellisten Peter Dibbern, Dörphof 
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153 Mündigkeitserklärungen 1864-1867 
149 Das in den Händen des früheren Hardesvogts der Grammharde be-
findliche Vermögen der unmündigen Sophie Kjestine Mastrup aus 
Oeddis-Bramdrup 1864-1865 
155 Bestätigungen von Testamenten (1801-) 1864-1867 
 Darin: dänische Druckschrift zur Leibrenten- und Versorgungsanstalt in Ko-
penhagen, 1851
154 Erbschaftsregelung in den durch den Friedensvertrag zum Herzog-
tum Schleswig gelegten jütischen und den zu Jütland gelegten 
schleswigschen Distrikten 1865 
160 Gesuche um Unterstützung bei Erbschaftsansprüchen 1866 
159 Bitte des Klosters Preetz um eine Ungültigkeitserklärung für eine 
Pfandverschreibung in der Grafschaft Schackenburg 1866 
156 Berechtigung der Wieshardesvogtei zur Verwaltung des Engel-
brechtschen Fideikommisses 1866 
161 Ausdehnung einer Bestimmungen der Forst- und Jagdverordnung 
von 1784 auf die klösterlichen und adligen Distrikte der Herzogtümer 
 1866-1867 
164 Gerichtsorganisation für die vier Reußenköge und den neuen Ster-
debüller Koog 1862-1866 
146 Auslieferung von Archivalien der Nørre Tyrstrupharde 1865 
158 Kompetenz des Magistrats in Flensburg im Rechtsstreit zwischen 
dem Schiffer Dinse aus Wolgast und dem Matrosen Kasch 1865 
162 Auseinandersetzung zwischen dem früheren Landvogt auf Pellworm 
Dethlefsen und seinem Amtsnachfolger Landvogt Franke wegen 
Auktionsgebühren 1864-1865 
23 Strafanstalten in Glückstadt und ihre Unterhaltung 1865-1868 
 Enthält u. a.: Jahreslisten der Insassen aus dem Herzogtum Schleswig, 1865 
Erste Sektion 
Polizei, Presse und Brandwesen 
169
Polizei, Presse und Brandwesen 
227 Polizei 1865 
 Enthält u. a.: Ausschreitungen österreichischer Soldaten in Mögeltondern und 
politische Stimmung der Bevölkerung in Nordschleswig; Untersuchungen ge-
gen einzelne Personen; Gesuche um Brücheerlass
21 Polizei 1865-1868 
 Enthält u. a.: Versammlung bei Skamlingsbanke; Beschwerde über den Poli-
zeimeister Tiedemann in Flensburg; Ermittlung des Juden David Horn, Boch-
unicz (mit Beschreibung); Rettungstaten; Verbot von bestimmten Farben und 
Kokarden
268 Polizei 1866-1867 
 Enthält u. a.: fremde Arbeiter und dänische Einwanderung nach Nordschles-
wig; Reisepass für Hovard Svensen, Nottmark; Steckbrief für Sören Möller 
Jensen, Morsö; Haltung des preußischen Zentralpolizeiblatts; Behandlung des 
Schuhmachergesellen Heinrich Keith, Berlin, in Burg auf Fehrmarn
250 Kompetenzverhältnisse zwischen dem ersten Bürgermeister und 
dem Polizeimeister in Flensburg (1864) 1865-1867 
251 Vertretung des Polizeimeisters durch den Aktuar beim Polizeigericht 
in Flensburg 1866-1867 
 Enthält u. a.: Instruktion für den Aktuar
266 Einsendungen einer Proklamation des Prinzen Friedrich von Schles-
wig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg 1867 
39 Agitationen für Dänemark in Nordschleswig 1867 
270 Majestätsbeleidigung 1866-1867 
261 Gewichtswesen 1865-1867 
 Enthält u. a.: Eichämter in Flensburg und Schleswig
147 Wochenmarktordnung für die Stadt Schleswig 1866-1867 
67 Regulierung des Prostitutionswesens und Beaufsichtigung der Bor-
delle 1865-1866 
269 Transporte von Vagabunden, Straftätern und Deserteuren 
  1865-1867 
267 Dienst- und Wanderbücher 1867 
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243 Druckerei- und Zeitungskonzessionen 1864-1866 
29 Herausgabe von Zeitungen 1864-1867 
 Darin: „Freya“ vom 20. und 27. Februar 1867
46 Prüfungskommissionen für Buchhändler und Buchdrucker 1868 
24 Beschlagnahmung von Zeitungen und Druckschriften 1865-1867 
 Darin: zahlreiche zumeist dänischsprachige Zeitungsexemplare und Druck-
schriften
265 Versicherungsgesellschaften (1842-) 1868 
 Enthält vor allem: adlige Güter
 Darin: Statuten des Angler Hagelschadenvereins, 1865; Statuten des Schwan-
sener Vereins gegen Feuergefahr, 1842; Statuten der Schwansener Pferdegil-
de, 1864; Statuten der Brandversicherung- und Pferdeversicherung für Sunde-
ved, 1861 und 1866; Entwurf zu den Statuten der Schleswig-Holsteinischen 
adligen Brandgilde für Gebäude; Grundgesetze des Vereins zur Versicherung 
von Pferdekrankheiten, Rotz und Wurm; Gildeartikel der Hausbrandgilde in 
Schwansen, 1868; Statuten des Saxdorfer Feuerversicherungsvereins, 1853; 
Statuten der Lindauer Mobilienbrandgilde, 1867
223 Auseinandersetzung mit Dänemark wegen des Brandversiche-
rungswesens  1864-1866 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Brandschäden an den Landkirchen in den Her-
zogtümern Schleswig und Holstein von 1847 bis 1864
Kommunalwesen
13 Berichte über die Juden im Herzogtum Schleswig 1862-1868 
26 Beamte: Personal 1864-1868 
 Enthält vor allem: Bürgermeister und andere städtische Beamte
11 Gebühren und Sporteln für Kommunalbeamte 1868 
225 Städte: Personal und Bürgerrecht 1864-1868 
 Darin: „Fehmarnsches Wochenblatt“ vom 13. April, 27. und 31. August, 23. 
November 1864 sowie vom 7. Februar 1866; „Wöchentliches Intelligenzblatt 
für Tondern und Umgebung“ vom 18. Februar 1864
66 Kommunalangelegenheiten 1864-1866 
 Enthält u. a.: Erstattung von Einquartierungskosten im Christian-Albrechts-
Koog; Entlassung von Ratsverwandten und deputierten Bürgern in Hadersle-




32 Kommunalangelegenheiten (1861-) 1864-1867 
 Enthält u. a.: Wochenmarktordnung für Schleswig; Straßenpflasterungs-
regulativ für Apenrade; Zulegung von Bauernfeldern des Gutes Ascheberg 
zum adligen Haupthof Ascheberg; Rechnungsangelegenheiten; Gaswerk in 
Kappeln; Bürgerrecht für Fabrikarbeiter der Fabrikanten Dittmann und Brix in 
Flensburg; Verwaltung des landschaftlichen Anwachses auf Sylt; Schulden der 
Schluxharde und ihrer Gemeinden 1866/67
 Darin: Planskizze von Grundstücken in Hadersleben, 1865 
22 Kommunalangelegenheiten 1865-1866 
 Enthält u. a.: Entlassungen von Senatoren aus dem Magistrat in Tönning; 
Wahl des zweiten Bürgermeisters in Husum
19 Kommunalangelegenheiten 1865-1867 
 Enthält: städtische Bauangelegenheiten; Steuern; Wahl eines Höftmannes für 
Flecken und Vogtei Schwabstedt
30 Kommunalangelegenheiten 1865-1867 
 Enthält u. a.: Verhalten des Deputierten Bürgers Jann Davids, Tönning; Rats-
verwandtenwahl in Friedrichstadt; Bauten; Besoldung des remonstrantisch-
reformierten Predigers in Friedrichstadt; Gesuch des Pfarrers Rave um staatli-
che Genehmigung des Statuts der katholischen Pfarrgemeinde in Flensburg
10 Kommunalangelegenheiten 1865-1868 
 Enthält u. a.: Geschäftskreis des Stadtsekretärs in Husum; Neubau der Sand-
schleuse im Sorgkoog; Wahl des Kaufmanns Dähnhardt zum Ratsverwandten 
in Eckernförde; Rechnungsangelegenheiten; Suspendierung von Mitgliedern 
des Deputiertenkollegiums in Tönning; Wahlprotokolle zur Ratsverwandten-
wahl in Tönning; Verhalten des Senators Dehn und der Mitglieder des Depu-
tiertenkollegiums in Eckernförde bei der Durchreise des Prinzen von Schles-
wig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg 
 Darin: „Eiderstedter Wochenblatt“ vom 10. März 1866
8 Kommunalangelegenheiten 1865-1868 
 Enthält u. a.: Tilgung von Regressforderungen der Gottorfer Amtsanlagenkas-
se; Gesuche um Befreiung von Abgaben; städtische Abgaben in Flensburg; 
Administration der Grafschaft Reventlow sowie der Güter Ballegaard und Bau-
schau
 Darin: „Apenrader Nachrichten“ vom 12. August 1865
9 Kommunalangelegenheiten 1866-1868 
 Enthält u. a.: Umbau des Rathauses in Tondern; Straßenpflasterungs-
verhältnisse in Husum; Lokalstatut für die Stadt Schleswig; Beschwerden von 
Eingesessenen in Wyk auf Föhr gegen den Land- und Gerichtsvogt Forch-
hammer; Straßenregulativ in Apenrade 
 Darin: „Husumer Wochenblatt“ vom 22. Januar, 22. Februar, 11. März und 8. 
April 1868
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33 Kommunalangelegenheiten (1847-) 1866-1867 
 Enthält u. a.: Bauten; Bürgerrecht für Fabrikarbeiter der Fabrikanten Dittmann 
und Brix, Flensburg; Verfahren bei Erteilung von Abschriften der Zollabgaben 
in Wyk auf Föhr; Steuern
260 Bestätigungen von Privilegien und Freiheiten in der Landschaft Ei-
derstedt (1659-) 1851-1867 
6 Genehmigung zur Ausschreibung von Anlagegeldern im Herzogtum 
Schleswig 1864-1869 
 Enthält u. a.: Budget der Ämter, Landschaften und einzelner Gemeinden
263 Hafen- und Brückentaxe der Stadt Sonderburg und der Pontonbrü-
cke über den Alsensund (1859) 1865-1868 
Gewerbe, Fabriken, Handwerk, Landwirtschaft und Fischerei 
2 Internationale Industrieausstellung in Paris 1867 (1865) 1866-1868 
 Darin: zahlreiche Druckschriften, darunter der amtliche Spezialkatalog der 
Ausstellung Preußens und der norddeutschen Staaten
63 Kaufmännische Vereinigungen und Handelskammern 1867-1868 
7 Erfindungen und Patente (1863) 1865-1867 
 Darin: Druckschrift von Carl Otto Heyl zur Ölgewinnung durch Extraktion mit-
tels Schwefelkohlenstoffs, 1863
224 Gewerbe (1836-) 1865-1867 
 Enthält: Konzessionsgesuche 
232 Verzeichnisse der Fabriken und Industrieanlagen 1864-1865 
5 Fabriken und Industrieanlagen 1866-1867 
15 Ziegeleikonzessionen  (1858) 1867-1868 
 Darin: Plan der Ziegelei des Hufners Rothe, Tarup
50 Bauhandwerker im Kreis Apenrade 1868 




49 Bauhandwerker im Kreis Schleswig 1868 
48 Bauhandwerker im Kreis Tondern 1868 
35 Regulierung der Arbeitsgrenzen zwischen Tischler- und Zimmerzunft
 1866 
38 Landwirtschaftliche Vereine und ihre Unterstützung 
  (1848-) 1865-1868 
 Darin: Statut des Schleswig-Holsteinischen Landwirtschaftlichen General-
Vereins, 1865; „Landwirthschaftliches Wochenblatt“ vom 24. Juni 1865; Statu-
ten des nordfriesischen landwirtschaftlichen Vereins, des landwirtschaftlichen 
Vereins des Amtes Tondern, der Landwirtschafts-Gesellschaft an der Schlei in 
Kappeln, des landwirtschaftlichen Vereins für Groß Wittensee und des land-
wirtschaftlichen Vereins an der Eider; Programm von Tierschauen in Bredstedt 
und Husum 1859-1861
28 Landgestüt für das Herzogtum Schleswig 1865-1866 
27 Förderung der Fischerei 1865-1867 
 Darin: „Flensburger Norddeutsche Zeitung“ vom 17. Oktober 1866
37 Fischerei 1868 
 Enthält vor allem: statistische Zusammenstellungen
Statistik
56 Statistische Nachrichten über den Landesteil Schleswig auf Grundla-
ge der Volkszählung 1867 1867-1868 
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170 Universität in Kiel 1864-1867 
 Enthält u. a.: Rechnungsangelegenheiten; Personal; Mitteilung von Vorle-
sungsverzeichnissen und Universitätsschriften auswärtiger Universitäten
 Darin: gedruckte Personalverzeichnisse; Vorlesungsverzeichnisse; gedruckte 
Festschrift zur fünfzigjährigen Vereinigung der Universitäten Halle und Witten-
berg, 1867, mit Vorlesungsverzeichnis
Stiftungen
25 Lorenz-Jensen-Stiftung im Christian-Albrecht-Koog  
 Enthält: Rechnungen 1863-1869 (1862-) 1864-1870
Medizinalwesen 
44 Ansteckende Krankheiten (1845, 1849) 1864-1868 
 Enthält u. a.: Unterstützung für den früheren Quarantäneaufseher Claus Hin-
richsen, Husum
264 Medizinalwesen 1864-1866 
 Enthält: Besetzung der Stelle eines Landschaftsarztes auf Pellworm; Entlas-
sung des Physikus Dr. Schacht, Süderstapel; Pension für die Witwe des Phy-
sikus Dr. Kling, Schleswig
17 Medizinalinspektor und Entbindungsanstalt in Altona 1865-1868 
43 Physikus und Gerichtsarzt 1865-1868 
20 Apotheken (1851-) 1865-1868 
3 Apotheken (1840-) 1865-1868 
230 Bäder und Gesundbrunnen im Herzogtum Schleswig 
  (1857-) 1864-1868 










53 Amtskautionswesen 1867 
12 Bestallung von Landmessern (1855-) 1865-1867 
247 Amt Flensburg: herrschaftliche Grund- und Pachtstücke sowie Ge-
bäude und Bauten 1864-1868 
229 Mühlen in Flensburg und im Kreis Tondern (1857) 1865-1868 
65 Mühlen im Amt Husum 1866-1867 
Forst- und Jagdwesen 
249 Revision der Flensburger, Husumer und Haderslebener Forstdistrikte
 1864-1866 
236 Rodungen (1851-) 1864-1868 
 Darin: Karte der Hölzung des Hufners Henningsen, Gammelbygaard, 1865
68 Rodungen 1864-1868 
 Darin: Karte des Presteskovskifter bei Risskov, 1866
248 Rodungen in Nordschleswig 1866-1868 
55 Regulierung des Norderjaruper Moores (1862) 1866-1867 
54 Landesherrliche Jagden 1865, 1868 
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Steuern und Abgaben 
254 Veränderung der Gesetzgebung über indirekte Steuern 1867 
246 Abgänge an Kontribution und Landsteuer für die kleinen Stellen 
  1867 
252 Nachweisung der indirekten Abgaben im Herzogtum Schleswig und 
darauf bezogene Gesetze und Verfügungen 1866 
253 Stempelpapier 1866 
258 Exekutionen ausstehender Steuern und Abgaben 1865-1868 
256 Rechnung über die neue direkte Steuer für das zweite Halbjahr 
1867: Amt Apenrade 1869-1870 
Landwesen
74 Landwesen 1833-1868 
 Enthält u. a.: Gebühren; Verzeichnis von Landwesensgesuchen; einzelne 
Landveräußerungsgesuche; Führung der Erdbücher in der Bökingharde; Ein-
richtung von Mietwohnungen durch Kätner; Verteilung der Feste- und Antritts-
gelder bei Landveräußerungen
131 Kaufverträge über zu militärischen Zwecken enteignete Ländereien 
in den Ämtern Gottorf und Hütten sowie in der Stadt Schleswig (A-H)
 1865-1866 
132 Kaufverträge über militärischen Zwecken enteignete Ländereien in 
den Ämtern Gottorf und Hütten sowie in der Stadt Schleswig (J-P)
 1865-1866 
133 Kaufverträge über zu militärischen Zwecken enteignete Ländereien 
in den Ämtern Gottorf und Hütten sowie in der Stadt Schleswig (R-W)
 1865-1866 
104 Landumsätze: Amt Apenrade, Band 1 (1858) 1864-1867 
105 Landumsätze: Amt Apenrade, Band 2 (1863) 1866-1868 




125 Landumsätze: Amt Bredstedt, Band 1 (1828, 1863) 1864-1868 
128 Landumsätze: Amt Fehmarn 1868 
 Enthält: Arbeitsmann Tönnies Stender, Gammendorf; Arbeitsmann Carl Meinz, 
Gammendorf
98 Landumsätze: Amt Flensburg, Band 1a (1851-) 1864-1865 
99 Landumsätze: Amt Flensburg, Band 1b (1860-) 1865-1866 
100 Landumsätze: Amt Flensburg, Band 2 (1858-) 1865-1866 
101 Landumsätze: Amt Flensburg, Band 3 (1806-) 1866-1868 
102 Landumsätze: Amt Flensburg, Band 4 (1854) 1866-1868 
 Darin: Karte der beiden Grundstücke des Hufners Nicolai Jensen, Quern, 1866
103 Landumsätze: Amt Flensburg, Band 5 (1852-) 1865-1868 
91 Landumsätze: Amt Gottorf, Band 1b (1838-) 1865-1866 
92 Landumsätze: Amt Gottorf, Band 3 (1861-) 1865-1867 
93 Landumsätze: Amt Gottorf, Band 4 (1828-) 1866-1868 
94 Landumsätze: Amt Gottorf, Band 5 (1790-) 1866-1867 
95 Landumsätze: Amt Gottorf, Band 6 (1805-) 1865-1867 
96 Landumsätze: Amt Gottorf, Band 7 (1841-) 1866-1868 
97 Landumsätze: Amt Gottorf, Band 8 (1664-1779, 1840-) 1867-1868 
244 Landumsätze: Amt Gottorf, Kreis Schleswig, Band 9 (1866) 1868 
75 Landumsätze: Amt Hadersleben, Band 1 (1803, 1856-) 1863-1866 
76 Landumsätze: Amt Hadersleben, Band 2a 
  (1797-) 1864-1867 (1868) 
77 Landumsätze: Amt Hadersleben, Band 2b 1863-1866 
78 Landumsätze: Amt Hadersleben, Band 3a (1836-) 1865 
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79 Landumsätze: Amt Hadersleben, Band 3b (1846-) 1865-1867 
80 Landumsätze: Amt Hadersleben, Band 4 (1853-) 1863-1866 
81 Landumsätze: Amt Hadersleben, Band 5 (1810-) 1865-1866 
82 Landumsätze: Amt Hadersleben, Band 6 (1823-) 1863-1866 
83 Landumsätze: Amt Hadersleben, Band 7 (1855-) 1866 
 Darin: Karte von Ländereien in Skodborg, 1863
84 Landumsätze: Amt Hadersleben, Band 8 (1858-) 1866-1867 
85 Landumsätze: Amt Hadersleben, Band 9 (1785-) 1866-1868 
86 Landumsätze: Amt Hadersleben, Band 10 1797-) 1865-1867 
87 Landumsätze: Amt Hadersleben, Band 11 (1836-) 1866-1867 
88 Landumsätze: Amt Hadersleben, Band 12 (1794-) 1866-1868 
89 Landumsätze: Amt Hadersleben, Band 13 (1806-) 1867-1868 
90 Landumsätze: Amt Hadersleben, Band 14 (1856-) 1865-1868 
107 Landumsätze: Amt Husum, Band 1 (1846-) 1865-1866 
108 Landumsätze: Amt Husum, Band 1a 1864-1868 
109 Landumsätze: Amt Husum, Band 2 (1862-) 1866-1867 
110 Landumsätze: Amt Husum, Band 3 (1863) 1866-1868 
111 Landumsätze: Amt Husum, Band 4 (1809, 1857-) 1866-1869 
114 Landumsätze: Amt Hütten, Band 1 (1856-) 1864-1866 
115 Landumsätze: Amt Hütten, Band 2 (1824-) 1865-1866 
116 Landumsätze: Amt Hütten, Band 3 (1853, 1862) 1866-1867 
245 Landumsätze: Amt Hütten, Kreis Eckernförde, Band 4  
  (1866) 1867-1868 
Vierte Sektion 
Finanzen, Kassen- und Rechnungswesen 
179
123 Landumsätze: Amt Lügumkloster, Band 1 (1816, 1849-) 1864-1866 
124 Landumsätze: Amt Lügumkloster, Band 2  
  (1786, 1799, 1861) 1866-1868 
126 Landumsätze: Amt Norburg, Band 1 1864-1868 
112 Landumsätze: Landschaft Pellworm, Band 1 (1839) 1864-1868 
113 Landumsätze: Landschaft Pellworm, Band 2 1868 
117 Landumsätze: Amt Sonderburg (1842, 1863) 1864-1868 
118 Landumsätze: Amt Tondern, Band 1 (1863) 1864-1868 
119 Landumsätze: Amt Tondern, Enklaven, Band 1a (1863) 1865-1868 
 Darin: Karte von Grundstücken in Noerby, Kirchspiel Visby
120 Landumsätze: Amt Tondern, Enklaven, Band 1b 
 Darin: Karten  (1844, 1859) 1866-1867 
121 Landumsätze: Amt Tondern, Enklaven, Band 2 1867-1868 
 Darin: Karten von Grundstücken in Mollerup, Apterp, Vinum, Norre-Volm, 
Skadst und Aasp
122 Landumsätze: Amt Tondern, Band 2a 1865-1868 
127 Landumsätze: Städte und adlige Güter 1864-1868 
Finanzen, Kassen- und Rechnungswesen 
51 Forderungen der Staatskasse (Staatsaktiva) 1864-1867 
52 Forderungen der Staatskasse (Staatsaktiva) 1865-1868 
57 Forderungen der dänischen Staatskasse (Staatsaktiva) 1865-1868 
234 Verwaltungskosten der Zentralverwaltung des Herzogtums Schles-
wig 1865-1868 
36 Budget des Herzogtums Schleswig  1864-1867 
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45 Budget des Herzogtums Schleswig 1865-1866 
 Enthält: Einnahmen und Ausgaben im Domänenwesen
71 Hauptkassenrechnung über die Einnahmen aus dem Herzogtum 
Schleswig (mit Beilagen) 1865-1866 
59 Rechnungsübersicht über sämtliche Einnahmen und Ausgaben des 
Herzogtums Schleswig April-Dezember 1866 
72 Hauptkassenrechnung über die Einnahmen aus dem Herzogtum 
Schleswig (mit Beilagen) 1866-1867 
73 Hauptkassenrechnung über die Einnahmen aus dem Herzogtum 
Schleswig (mit Beilagen) 1867 
70 Generalhebungsextrakte der Ämter in Schleswig 1867-1868 
235 Finanzielle Auseinandersetzung zwischen den Herzogtümern 
Schleswig und Holstein 1865-1866 
4 Verzinsung und Abtragung der Zwangsanleihe 1849/50 in den Äm-
tern des Herzogtums Schleswig 1864-1867 
34 Verzinsung und Abtragung der Zwangsanleihe 1849/50 in den Äm-
tern des Herzogtums Schleswig 1865-1867 
62 Verzinsung und Abtragung der Zwangsanleihe 1849/50 1867 
 Enthält: Amt Hütten sowie die Städte Friedrichstadt und Schleswig
262 Zwangsanleihschulden des Amtes Lügumkloster und der Stadt 
Schleswig (1864) 1865-1866 
255 Landrechnung der Landschaft Stapelholm für 1867 1867-1868 
129 Korrespondenz des Revisionsbüros 1865-1868 
 Enthält u. a.: Erlasse für verschiedene Güter; Ressortverhältnisse der Ministe-
rien in Berlin, des Oberpräsidiums in Kiel und der Regierung in Schleswig; 
Personal; Hebungswesen; Landwesen
130 Korrespondenz des Revisionsbüros 1865-1868 
 Enthält u. a.: Budget; Finanzbuchhaltung; Zollverwaltung; Staatsgarantien; 
Erhebung der neuen direkten Steuer; Revision der Amts- und Landrechnun-
gen; Einrichtung des Revisionswesen im Herzogtum Schleswig
Journale und Protokolle 181
69 Revisionsnachrichten über Rechnungen des Landesteils Schleswig
 1866-1869 
31 Kassenuntersuchungen 1865-1868 
177 Hauptbuch der Einnahmen und Ausgaben des Zollwesens 
  1864-1865 
178 Ausgabejournal 1864-1865 
JOURNALE UND PROTOKOLLE 
171 Journal der Sektion I A 1865 
 Enthält: Justiz-, Polizei- und Armenwesen
172 Namensregister zum Journal der Sektion I A 1865 
 Enthält: Justiz-, Polizei- und Armenwesen
173 Behördenregister zum Journal der Sektion I A 1865 
 Enthält: Justiz-, Polizei- und Armenwesen
237 Journal der Sektion I A 1867 
 Enthält: Justiz-, Polizei- und Armenwesen
239 Register zum Journal der Sektion I A 1867 
 Enthält: Justiz-, Polizei- und Armenwesen
238 Postbuch der Sektion I A 1867 
 Enthält: Justiz-, Polizei- und Armenwesen
174 Journal der Sektion I B 1865 
 Enthält: Kommunal- und Gewerbewesen
175 Postbuch (Ausgangsjournal) der Sektion I B 1865 
 Enthält: Kommunal- und Gewerbewesen
176 Postbuch (Ausgangsjournal) der Sektion I B 1868 
 Enthält: Kommunal- und Gewerbewesen
180 Journal der Sektion I C  1866 
 Enthält: Wege-, Eisenbahn- und Strandwesen, Statistik
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182 Namensregister zum Journal der Sektion I C 1866 
 Enthält: Wege-, Eisenbahn- und Strandwesen, Statistik
184 Behördenverzeichnis der Sektion I C 1866 
 Enthält: Wege-, Eisenbahn- und Strandwesen, Statistik
181 Postbuch der Sektion I C 1866 
 Enthält: Wege-, Eisenbahn- und Strandwesen, Statistik
242 Annotationsbuch (Einnahmen und Ausgaben) der Sektion I C 
 Enthält: Wege-, Eisenbahn- und Strandwesen, Statistik 1866-1867
185 Namensregister zum Journal der Sektion I C 1867 
 Enthält: Wege-, Eisenbahn- und Strandwesen, Statistik
183 Postbuch der Sektion I C 1867 
 Enthält: Wege-, Eisenbahn- und Strandwesen, Statistik
186 Register zum Journal der Sektion III B [1867-1868] 
 Enthält: Domänenwesen
187 Register zum Journal der Sektion III C [1867-1868] 
188 Journal der Sektion IV A und Sektion I C  1865 
 Enthält: Deich-, Wasserlösungs-, Schifffahrts-, Kanal- und Leuchtfeuerwesen 
sowie Wege-, Eisenbahn- und Strandwesen, Statistik
189 Register zum Journal der Sektion IV A und Sektion I C 1865 
 Enthält: Deich-, Wasserlösungs-, Schifffahrts-, Kanal- und Leuchtfeuerwesen 
sowie Wege-, Eisenbahn- und Strandwesen, Statistik
190 Postbuch der Sektion IV A und Sektion I C 1865 
 Enthält: Deich-, Wasserlösungs-, Schifffahrts-, Kanal- und Leuchtfeuerwesen 
sowie Wege-, Eisenbahn- und Strandwesen, Statistik
179 Journal der Sektion IV A  1865-1867 
 Enthält: Kanal-, Eiderlotsen-, Tonnen- und Bakenwesen
241 Journal der Sektion IV B 1865 
 Enthält: Domänen-, Forst- und Jagdwesen
193 Register zum Journal der Sektion IV B 1865-1866 
 Enthält: Domänen-, Forst- und Jagdwesen 
191 Journal der Sektion IV B Januar-April 1866 
 Enthält: Domänen-, Forst- und Jagdwesen 
Journale und Protokolle 183
192 Journal der Sektion IV B April-Dezember 1866 
 Enthält: Domänen-, Forst- und Jagdwesen
194 Journal der Sektion IV B Januar-Juni 1867 
 Enthält: Domänen-, Forst- und Jagdwesen
195 Journal der Sektion IV  Juni-Dezember 1867 
 Enthält: Domänen-, Forst- und Jagdwesen
196 Behördenregister zum Journal der Sektion IV B 1867 
 Enthält: Domänen-, Forst- und Jagdwesen
197 Namensregister zum Journal der Sektion IV B 1867 
 Enthält: Domänen-, Forst- und Jagdwesen
198 Postbuch der Sektion IV B 1867 
 Enthält: Domänen-, Forst- und Jagdwesen
199 Journal der Sektionen IV B und III B Januar-Juli 1868 
 Enthält: Domänen-, Forst- und Jagdwesen
200 Behördenregister für Domänenwesen 1868 
201 Namensregister für Domänenwesen 1868 
202 Postbuch für Domänenwesen 1868 
259 Berichterforderungsprotokoll für das Domänen-, Forst- und Jagdwe-
sen 1864-1868 
 Enthält auch: Herzogtum Holstein bis September 1865
210 Briefprotokoll des Domänen- und Forstbüros 1865-1866 
203 Annotationsbuch (Einnahmen und Ausgaben) für das Domänenwe-
sen 1866-1867 
204 Annotationsbuch (Einnahmen und Ausgaben) für das Domänenwe-
sen 1867 
205 Annotationsbuch (Einnahmen und Ausgaben) für das Domänenwe-
sen 1868 
206 Annotationsbuch (Einnahmen und Ausgaben) für das Domänenwe-
sen 1869 
